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Современные социально-экономические, 
политические и социокультурные процессы, 
происходящие в современном обществе, за-
тронули и Узбекистан, побуждая систему об-
разования Узбекистана заново ставить вопрос 
о целях и результатах своей деятельности.  
В этой связи именно сегодня перед системой 
образования встает принципиально новая за-
дача – поиск условий для формирования про-
фессиональной позиции специалиста, способ-
ного в изменяющихся обстоятельствах найти 
свою жизненную и профессиональную траек-
торию, преодолеть принципиальную фраг-
ментарность знания, обрести собственную 
интеллектуальную и нравственную целост-
ность и самобытность. 
Это означает, что проблема профессио-
нальной подготовки не является прерогативой 
какого-либо одного или нескольких образова-
тельных учреждений в регионе; сегодня она 
встает перед любым образовательным учреж-
дением в той мере, в которой каждый специа-
лист начинает самоопределяться по отноше-
нию к динамическому характеру современно-
го общества. 
Вместе с тем, комплексный характер про-
блемы формирования адекватной профессио-
нальной направленности как складывающейся 
профессиональной позиции будущих специа-
листов-дефектологов в процессе профессио-
нальной подготовки определяется сложно-
стью постановки самой проблемы. 
Проблема изучения профессиональной 
направленности актуальна, поскольку ее 
практическое решение представляет собой 
одну из перспективных линий развития про-
фессионала и, как показывает опыт и практи-
ка работы, в этой области уделяется в на-
стоящее время в вузах еще крайне мало вни-
мания. 
Современные изменения в обществе ве-
дут к пересмотру основной парадигмы выс-
шего педагогического образования. Сегодня 
все чаще профессиональная подготовка рас-
сматривается как процесс воспитания лично-
сти, осваивающей культурный опыт челове-
чества, осознающей свое место в социуме, 
способной к самоопределению, саморазвитию 
и творческой деятельности, как процесс про-
фессионального развития, овладения опытом 
будущей профессиональной деятельности. 
Интегративным показателем качества подго-
товки будущего педагога может выступать 
профессиональная компетентность дефекто-
лога, «которая определяется не через сумму 
знаний и умений, а характеризует умение че-
ловека мобилизовать в конкретной ситуации 
полученные знания и опыт» [3, с. 6]. 
Проблема формирования профессиональ-
но-педагогической культуры будущих педаго-
гов нашла отражение в работах Ш.А. Амона-
швили, С.И. Архангельского, А.В. Барабанщи-
кова, В.Л. Бенина, Е.В. Бондаревской, З.Ф. Еса-
ревой, В.В. Краевского, Н.В. Кузьминой,  
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И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина, Н.Н. Тарасевич, 
С.Т. Шацкого и других исследователей. 
Анализ особенностей проектирования и 
требований к результатам образования и лич-
ности педагога-дефектолога указывает на не-
обходимость изучения условий, позволяющих 
их преодолеть. Прогрессивная линия разви-
тия, предполагающая развитие творческих и 
специальных способностей студентов, наблю-
дается при оптимальном сочетании активных 
технологий с академическими формами обу-
чения: 
– увеличение роли проблемного обучения; 
– самостоятельные виды деятельности, 
активность студентов по поиску, обработке, 
осмыслению и применению необходимой ин-
формации; 
– освоение педагогом технологий уровне-
вой дифференциации, помогающих раскрыть 
достоинства студентов, подчеркнуть их твор-
ческую индивидуальность; 
– освоение интегративных программ, по-
зволяющих давать навыки классификации и 
измерения изучаемых явлений, развивать на-
учную интуицию; 
– внедрение технических средств обучения; 
– освоение приёмов алгоритмизации; 
– освоение педагогической техники в ка-
честве инструмента подготовки педагога к 
творческой деятельности. 
Педагогическое мастерство и проявление 
творческих особенностей личности препода-
вателя состоит в том, чтобы отобрать нужное 
содержание, применить оптимальные методы 
и средства обучения и воспитания в соответ-
ствии с программой и поставленными педаго-
гическими задачами, грамотно спроектиро-
вать педагогический процесс. При этом мы 
различаем элементарный и профессиональ-
ный уровни овладения педагогической техно-
логией. 
Анализ литературы показывает, что на 
современном этапе мало уделяется внимания 
изучению методов творческой деятельности 
педагога. Тем не менее формирование творче-
ских умений и способностей необходимо ак-
тивно проводить в вузе, ориентируя студентов 
на осознание педагогической деятельности 
как творческого процесса. 
В структуре личности преподавателя осо-
бая роль принадлежит профессионально-
педагогической направленности. Она является 
тем каркасом, вокруг которого компонуются 
основные профессионально значимые свойст-
ва личности преподавателя. Профессиональ-
ная направленность личности преподавателя 
включает интерес к профессии преподавателя, 
педагогическое призвание, профессионально-
педагогические намерения и склонности. Ос-
новой педагогической направленности явля-
ются интерес к профессии преподавателя, 
который находит своё выражение в положи-
тельном эмоциональном отношении к сту-
дентам, педагогической деятельности в целом 
и к конкретным её видам, в стремлении к ов-
ладению педагогическими знаниями и уме-
ниями [2, 3]. 
Педагогическое призвание, в отличие от 
педагогического интереса, который может 
быть и созерцательным, означает склонность, 
вырастающую из осознания способности к 
педагогическому делу. Наличие или отсутст-
вие призвания может выявиться только при 
включении будущего преподавателя в учеб-
ную или реальную профессионально ориен-
тированную деятельность, так как профессио-
нальная предназначенность человека не обу-
словлена прямо и однозначно своеобразием 
его природных особенностей. Между тем 
субъективное переживание призвания к вы-
полняемой или даже избранной деятельности 
может оказаться весьма значимым фактором 
развития личности: вызвать увлечённость 
деятельностью, убеждённость в своей при-
годности к ней. Таким образом, педагогиче-
ское призвание формируется в процессе нако-
пления будущим преподавателем теоретиче-
ского и практического педагогического опыта 
и самооценки своих педагогических способ-
ностей. Отсюда можно сделать вывод, что 
недостатки специальной (академической) 
подготовленности не могут служить поводом 
для признания полной профессиональной не-
пригодности будущего преподавателя [1, 7]. 
Основу педагогического призвания со-
ставляет любовь к детям. Это основопола-
гающее качество является предпосылкой са-
мосовершенствования, целенаправленного 
саморазвития многих профессионально зна-
чимых качеств, характеризующих профес-
сионально-педагогическую направленность 
преподавателя. Среди таких качеств – педа-
гогический долг и ответственность. Руковод-
ствуясь чувством педагогического долга, пре-
подаватель всегда спешит оказать помощь 
студентам и взрослым, всем, кто в ней нужда-
ется, в пределах своих прав и компетенций; 
он требователен к себе, неукоснительно сле-
дуя своеобразному кодексу педагогической 
морали. Высшим проявлением педагогическо-
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го долга является самоотверженность препо-
давателя. Именно в ней находит выражение 
его мотивационно-ценностное отношение к 
труду. Преподаватель, имеющий данное каче-
ство, работает, не считаясь со временем, под-
час даже с состоянием здоровья. Ярким при-
мером профессиональной самоотверженности 
является жизнь и деятельность А.С. Макарен-
ко и В.А. Сухомлинского. 
Взаимоотношения преподавателя с колле-
гами и студентами, основанные на сознании 
профессионального долга и чувства ответст-
венности, составляют сущность педагогиче-
ского такта, который есть одновременно и 
чувство меры, и сознательная дозировка дей-
ствия и способность проконтролировать его и, 
если это необходимо, уравновесить одно 
средство другим. Тактика поведения препода-
вателя в любом случае состоит в том, чтобы, 
предвидя его последствия, выбрать соответст-
вующий стиль и тон, время и место педагоги-
ческого действия, а также провести своевре-
менную их коррективу. 
Основу познавательной направленности 
личности составляют духовные потребности и 
интересы. Одним из проявлений духовных 
сил и культурных потребностей личности яв-
ляются потребность в знаниях. Непрерыв-
ность педагогического самообразования – не-
обходимое условие профессионального ста-
новления и совершенствования. Один из 
главных факторов познавательного интереса – 
любовь к преподаваемому предмету [4, 5]. 
Современный педагог-дефектолог должен 
хорошо ориентироваться в различных отрас-
лях науки, должен быть постоянно в курсе 
новых исследований, открытий и гипотез, ви-
деть ближе и дальше перспективы коррекци-
онной работы. Наиболее общей характеристи-
кой познавательной направленности личности 
учителя является культура научно-педагоги-
ческого мышления, основными признаками 
которого является диалектичность. Она про-
является в способности в каждом педагогиче-
ском явлении обнаруживать составляющие 
его противоречия. Диалектический взгляд на 
явления педагогической действительности 
позволяет учителю воспринимать её как про-
цесс, где через борьбу нового со старым со-
вершается непрерывное развитие, влиять на 
этот процесс, своевременно решая все воз-
никающие в его деятельности вопросы и за-
дачи [4, 6]. 
Содержание методической работы буду-
щего дефектолога целесообразно определять 
через составные части профессионально-
педагогической культуры: общекультурную 
составляющую, методическую и исследова-
тельскую культуру, профессионально-нрав-
ственную культуру и культуру общения, ди-
дактическую и воспитательную культуру, 
управленческую культуру. Содержание мето-
дической работы конкретизируется по каждо-
му направлению формирования профессио-
нально-педагогической культуры и может 
быть предметом изучения в течение длитель-
ного времени. Участие педагогов в методиче-
ской инновационной деятельности способст-
вует в конечном итоге формированию личной 
педагогической системы, формированию ин-
дивидуального стиля педагогической работы. 
Методическая работа в учебном заведении по 
охвату вопросов, глубине их проработки по-
зволяет разрешать проблемы по отношению к 
конкретной личности будущего дефектолога, 
его профессиональному росту, способствует 
утверждению педагогических ценностей, важ-
ных для педагогического коллектива учебного 
заведения, так для педагогического сообщест-
ва в целом. 
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